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Abstnk
Penelilian ini benujm unlxk nrenncflrs hpo.an biaya li.gkungd
berbasis *iivids t,da PT. Nuslnlan Bela Fama Padds Penelilim ini
merupakar acdon research. yaitu nerancang laporo bidya lingkugd btrbNis
akivii.s l}1da PT. Nudlda Bela Fams lahun 200?. Dab ymg diguald .dalah
dab primer y.ng diperoleh dari peruslla da dara skunddr tds lclah
dipublikdikan. Analkis dala ben,pa idemilikasi aklvnas yang b€rkait n denean
linskunsun, nengidentifikasi sumber daya dan bilya sumber daya. membebenrm
biaya smber daya ke alitililas. mensklasinkasi akliviLs linskuner nenjadi
ompat jenis, menbut lal)od biaya linskungan, dan menc,n uFya yang dapat
mengurmgi biata linskunsm. Dan nenelnim ini didapal lolal biaya linsluns,n
llnun 2007 adalan 1,016% dri biaya operasional rerusahaan. Meskipun jumbn
hiata lingkunsan ini tidak signinkd bila dibddingtran biaya one[siona] secara
keseluruhan, petu$ien letlp perlu menperlitunskdnnla. Hal ini untuk
nenehindari efek buruk Fncendan lingkunsan dm Frhilrnsm biaya yans Lepat
aka. benndfaat untuk efisieosi biaya. Denga demikidr pensahaan akan
nemiliki keungsultn beieingdari sesi biara.
Birrr linskunquL Aktivitas, d!tr LlDoran hiryr
Perus.hon sebagai sbn sato entib bisis vsg terlebl di lenganfdgah
lingkuncrn sosial nempunvai per dtr langgung ia*ab rerhadap lingksgan
sosial di slihyL Karcna kemajuan dunia usane ut i'i lidak hanva menilai
p€rsn@ ebaaai sebuah flri6 bnnis d€nSnn tujuan untuk mencdi laba v'ng
rhes bcsnra elA namun jnca ndilai rrtunsgunsiawatan sosialp€rueh@
rrhadrp linEiuneo sekianya
Tanssung jamb esisl pedsahun iru meliputi rangsurg iawab sosial
peruehen terhldap lingkdnean hidDp heeuns jaMb ssial peruehad
e adat sumbff daya m usto, rdegung jatab sosial perusahtu td2dap
msFrakoi dm lanssung ja*ab sosial perusanam dhadaP prcduk d'n jda )dg
,lihdilku. Konsep ini dikenal denean coaodle sNial Rcsponsibilil, (CSR)
Tidat ada ldg ahan nembtdlah blhwa keb€ndaan suatu usaha selalu
mflpunFi elek tlnadap linslunBs Kontradiksi milE perushd do
lingkuncu ering knli dhebabkan keinsi'm peruehtm menganbil jald pi'6
menari keunruieF sebesd_besmva dengd ca6 nencljn biavo operdional
sendahjendahnya dd menEabaiku kewajiban lingkungd Meskipdn sisi gelap
perushen slalu menjadi perharian bdvak pihalc lentu bukan h€dibisnh ridak
bis bdkontibusi bagi perlindungd linclongan Hal ini dimungkinkan karena
peruehrm meoiliki sumb€r da,€ mdusia dm ksuangan vmg oukdp
Jepaig daDrt mcriadiconroh baga mana nksasa irtust 'i'horirreFk^
::J:k hanya dDnbangm kendaraan ltybrid renJah cnisi. letapi juga be'hrsil
aenginplemenkslkan rnraic'.en tufr.h Lingklngan (advonced environnentalll
suid managcnent slnem) di ic$r mercka Sebagi conroh lnrok Molr
Co4r. (Tor_ota). mclaLli lcbsirenva, ncftka ncnlklain teLlh ncrherik'n hiban
mencapoi l0 jrb dollar bali pcrlinduig!tr lingh dlaf leLama 6 6hun leparg
lang nmrh linekunsai h€rhasil mcnlgcser pr'duk olomo(if Amenka Se'ikal
r1S) brh[rn d] AS scidiri
Brgi orgaDistsi organnasi di nc8an md0 pengslol'atr hirva lire[Lngan
mulal mendapal p.iorih\. ku nu Lirlkung" scr'a ldgsung datr ridat l'ngslng
p.'rofJ \o.on mu rd "4c-JiF t3f i oc' 'i
Beberrpa alas.n yan! 
'nen!cbehkad 
p€nin-qkatN kepcdulirn orgoDisasirciiaJap
p.nleloldn llngktrDean.dalah:
L Di bafyak needo nedtunn mcngenai lingkungan lclrh neiingkar rcrd
, \.- bdi.r o oe \ olsnr
2. Kehcrhasihn penvclcsrian driehh lingkunga meniadi nu laig semakin
konpctiril Pcrtrshaan frcnemtrkan Pedciuhan rujurn bisnn dan
p€Dyelcsian masalah lingkungan lidok Japar diDkrhkln qru samr L'in
Mciurur llaDs.n drn Mowci (2{)06 70) ts--nuah&n 
'ne'smrkan 
bil'*r
pc'nentrhan tiuan bisnis dan pcnlelesiaf masl liiglunlai lid'k dapa!
dipnah satr qma ai Koisep ini diken'l dengan 
'lGfisictrsi 'c'r's'I't"v)
Ekoefisicnsi inrinla mempcdahankan h$sa oreannasi dapar mProdukri
barde danjaeldg Lebih himanf'at dm scc'n 
"'r'd' 
mcigu'an8idrmpak
lirgkungsn ]xi3 negatlf. konsunsi !'mbcr dala daf biava
BABV
PENtrllrr
l PT. Nu$trEa B.k |rnnd Paditr8 relah mcnLliki {Lrt' :hten drLxnr
pcigeLol'an li'nbahnyr l.imbah r.rdirida.idutjciis. vaknilinrbah nadrt dai
linbah cJr Akrivi6s akivnas vaig temaslk rktirnas liig[trnlai secan
larn bcsa( tsrdnl dMr (l) Alttivnas penvediaan islliras. {2) Aktivn6
oengolahan Linbah padat. (:l) Akri!itas Pengolahar limbdh cnn. (1)  kti!nrs
peigecck.n llmbah ke LrboruPl dinasKcscharm
2 Dari perhnuigan biaya linekutrgan b.rbasis aklivitas Jang dil*!k!n ncdtrls
didapar biaya lingkurgrn PT r*uvnkra Belr Frma Padan! lahtrn 11007
bdirl dffi biara biava pcicegahan scbesa' llp 19291502,3 ahu 0 i4r%
dari tohl bioi-a operasnrnal sebesrr Rp 5 j6'1171 214, Biava dcr'ksi
lingkuneln scbesar Rf 500000.'abu 0.003 % dari biara opcnsiotrd scbcsar
Rpj 561.1712,11. ToraLbiava kcea8alan inrcnraladrlah RP l7 397655 0l_
,htr 0.631 % dari bia$ operxsiotrll Rbcs.r R0 5564171244_ Bia)a
keg.ealan dk$emrl ridalt a atau 0 % TotaL birla lingkungln bnd 2007
adrLrh Rp57.695 157,31. ltrnlah ini l.l]l6%da'ibiila'Pcnsional$besr
l. Dari peneLiriatr pcnlLis nc dapalk.n rdaDra b'lrerrpa (Fra ]ai3 bie
diLakukan PT NuflEri Beta Frnna uniuk da0at nengurdgi biaya
ling[mlai yditu: mclikukan .udn Lin*uigan ncnp€kerjilan 0cgasli
IthNu bidane lidgkungrn. Delakulai !i'jal'n 
'e'hadap 
p"dlk proscs
produksi dan rlalalar vde dlgunakan vang ranah lingkutrgan dan trmp'h
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